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ПИТАННЯ ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ СТУДЕНТАМИ 
ПРИ НАПИСАННІ ВИПУСКНИХ РОБІТ 
 Як відомо випускна (кваліфікаційна) робота – це самостійно виконана 
робота, яка готується з метою публічного захисту й одержання відповідного 
рівня вищої освіти, на завершальному етапі навчання студентів. Ії метою є 
закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності 
(програми підготовки) та застосування їх у вигляді демонстрації компетенцій 
при розв'язанні конкретних наукових, технічних, економічних виробничих й 
інших завдань. В аспекті розвитку сучасних інформаційних технологій питання 
самостійності виконання тісно пов’язане с питаннями інтелектуальної власності. 
Існують публікації в яких ці питання розглядаються з позиції дотримання 
авторських прав, виявлення плагіату при написанні випускних робіт (створенні 
об’єкту інтелектуальної власності студентом як автором) так і після їх 
оприлюднення – (захисту об’єкту інтелектуальної власності) у площині 
розгляду, наприклад, правовідносин між вищим начальним закладом, науковим 
керівником та студентом.  
 Під інтелектуальною власністю розуміють результати інтелектуальної, 
творчої діяльності однієї людини або кількох осіб. Але слід зазначити, що не всі 
результати творчої діяльності стають об'єктами інтелектуальної власності і, 
відповідно, об'єктами правової охорони. Тобто об'єктом цивільного права може 
бути будь-який результат інтелектуальної, творчої діяльності, а об'єктом права 
інтелектуальної власності може бути тільки той творчий результат, який 
відповідає вимогам чинного законодавства (має певні встановлені законом 
ознаки). Відповідно до [1], авторське право на твір виникає внаслідок факту його 
створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається 
реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення. Проте чи може 
означений твір розглядатися як об’єкт авторського права, та отримати відповідне 
свідоцтво – це окреме питання. При цьому правова охорона буде поширюватися 
тільки на форму вираження твору і не поширюватися на будь-які ідеї, теорії, 
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принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, 
навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. 
 Таким чином, як що питання дотримання авторських прав студентами при 
написанні випускних робіт з позиції виявлення плагіату (оприлюднення, 
опублікування, повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є 
автором цього твору) та його різновидів у вигляді: фальсифікації (вигадування 
тих чи інших показників з подальшим вказуванням їх у якості власної роботи), 
реплікації (процесу копіювання даних з одного джерела на багато інших і 
навпаки, тобто своєрідне «тиражування» інформації без дозволу автора), 
републікації (повторного або багаторазового обнародування в іншому джерелі 
чужої інформації за справжнім підписом автора й посиланням на джерело), 
рерайту (додавання до чужого матеріалу без дозволу автора додаткової 
інформацію, з переробкою раніше обнародуваного матеріалу і заміною слів та 
виразів) та компіляції (укладання без творчої переробки з кількох чужих 
матеріалів свого) [2] розглядаються досить часто в теоретичній площі та мають 
відповідні техніки для їх виявлення та запобігання, то питання визначення 
випускних та інших кваліфікаційних робіт, за умов відсутності в них плагіату, як 
об’єктів авторських прав, потребують подальшого дослідження в напрямку 
оцінки їх творчого характеру, у тому числі як результату організації творчого 
процесу та діяльності автору. В такому випадку критеріями творчого характеру 
роботи може бути наявність формалізованої у змісті нової ідеї цього твору, 
ознаки унікальності, наявність нової цінності для користувачів, в порівнянні із 
іншими аналогічними творами, доведення факту того, що результат неможливо 
отримати виконуючі суто технічну роботу (без елементів творчості) [3]. 
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